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Развитие обслуживающей кооперации на региональном уровне. 
Возрождение сельскохозяйственной  кооперации в Украине началось с 
принятия в 1997 году Закона Украины «О сельскохозяйственной 
кооперации». В соответствии с этим законом, сельскохозяйственный 
обслуживающий кооператив – это юридическое лицо, созданное 
физическими и/или юридическими лицами, которые являются 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на принципах 
добровольного членства и объединения имущественных паевых взносов для 
обслуживания собственных потребностей, связанных с их 
сельскохозяйственной деятельностью.  1  
Сельскохозяйственная кооперация должна рассматриваться как форма 
взаимодействия независимых товаропроизводителей, которые добровольно 
объединяют свои усилия и ресурсы для удовлетворения индивидуальных 
экономических интересов в конкретной среде путем создания предприятий 
особенного типа – сельскохозяйственного обслуживающего кооператива. 
Деятельность обслуживающего кооператива должна отвечать 
международным принципам кооперации, которые приняты в 1966 году 
Международным кооперативным альянсом. К ним относятся: 1) 
добровольное и открытое членство; 2) демократический контроль членами 
кооператива; 3) экономическое участие членов; 4) независимость и 
самостоятельность 5) образование, учеба и информация; 6) кооперация среди 
кооперативов; 7) забота об обществе. Согласно международным принципам 
кооперации, сельскохозяйственный обслуживающий кооператив имеет также 
статус неприбыльной организации.  2  
Такой статус является вполне логическим и объяснимым, поскольку 
кооперативы такого типа это в первую очередь структуры создаваемые 
самими производителями для повышения эффективности своих хозяйств. И 
фактически они являются продолжением этих хозяйств.  
На сегодня в Запорожской области, не создан ни один обслуживающий 
сельскохозяйственный кооператив. И это с учетом того, что в регионе 
насчитывается более 200 фермерских хозяйств. В области еще 10 лет назад 
работал проект Tacic «Содействие развитию сельскохозяйственных 
кооперативных организаций в Украине». В результате с помощью 
материальной поддержки проекта был создан обслуживающий кооператив, 
но его деятельность была непродолжительна. Также проект помог открыть в 
учебных заведениях аграрного профиля специализацию «Економика 
сельскохозяйственных кооперативов», которая  сейчас сохранилась только в  
Таврическом государственном агротехнологическом университете.  
Основными причинами трудностей при создании обслуживающих 
кооперативов как на региональном, так и на уровне всей страны, по нашему 
мнению являются: 
- нежелание товаропроизводителей вникать в основные принципы 
организации и функционирования настоящих кооперативных организаций 
через отождествление их с псевдокооперативными колхозами и 
кооперативами периода перестройки, многие из которых имели 
сомнительную репутацию; 
- существование процесса неординарного отношения  к 
обслуживающим кооперативам со стороны  органов власти; 
- сложившийся  менталитет населения страны, который проявляется в 
недоверии к работе друг друга, боязнь остаться « у разбитого корыта»; 
- отсутствие целенаправленной деятельности государства при 
формировании кооперативной системы, в том числе недостаточное 
информационное содействие; 
- несовершенство действующего законодательства, а именно 
невозможность получить статус неприбыльности. 
Последнюю причину, как одну из основных влияющих на создание 
обслуживающих кооперативов, отмечает четвертая часть опрошенных 
фермеров. В современных условиях не согласовывается между собой 
налоговое законодательство и законодательство о кооперации. В Законе 
Украины «О сельскохозяйственной кооперации» записано, что 
«обслуживающие кооперативы, осуществляя обслуживание членов 
кооператива, не ставят перед собой цель получение прибыли» и имеют право 
предоставлять «услуги в соответствии с Уставом другим лицам в объемах, 
которые не превышают 20% общего оборота кооператива».  1  В то же время в 
Законе Украины «О налогообложении прибыли предприятий» и 
соответствующих подзаконных нормативных актах термин «неприбыльная 
организация» хотя и есть синонимом за содержанием, но  формально 
отличается. Кроме того, в действующей редакции Закона Украины «О 
налогообложении прибыли предприятий» не содержится замечания о том, 
что сельскохозяйственный обслуживающий кооператив может приобрести 
статус неприбыльности.  
Министерство финансов Украины в своем письме разъясняет, что 
«если сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы в своей 
деятельности могут предоставлять услуги не только своим членам, но и 
другим лицам, что определяется уставными документами кооператива. В 
таком случае , при получении прибыли налогообложение осуществляется по 
нормам действующего законодательства», или подлежит налогообложению 
вся деятельность кооператива.  3  
Следует отметить,  что налоговое законодательство Европейских стран 
тоже неоднозначно относится к вопросу деятельности кооператива с не 
членами кооператива (третьими лицами). Так, в Германии и Голландии 
объемы деятельности с третьими лицами не должны превышать 50%, в 
Испании – 40%, в Великобритании – не больше трети, у Франции – 40%, в 
других странах такая деятельность ограничивается 1-3%. Тем не менее, 
кооперативы не теряют статуса неприбыльной организации, если они 
работают в рамках действующего законодательства.  
По нашему мнению для достижения понимания по вопросу налогового 
законодательства необходимо компромиссное решение, которое бы 
учитывало интересы общества и не сдерживало развитее обслуживающей 
кооперации на селе. Также необходимо изменить принципы подхода к 
обслуживающим кооперативам как субъектам рыночной экономики страны. 
Как свидетельствует опыт стран с развитой рыночной экономикой, 
обслуживающие кооперативы в сельской местности в скором времени 
должны занять  достойное место среди других рыночных субъектов. 
Особенно необходимость их появления обострится после вступления 
Украины в  ВТО. Но для ускорения этого процесса, необходимо, в первую 
очередь, внести соответствующие изменения в законодательную базу, 
которая бы дала возможность расширить творческую инициативу 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, создать благоприятные 
условия для их развития в жестких условиях рыночной среды. 
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